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Pierre-Yves Saunier, chargé de recherche au CNRS
1 DURANT chaque séance, nous avons exploré les problèmes structuraux d’une approche
d’objets transnationaux : méthode, problématique, moyens logistiques. Le programme
de  lecture,  abondant  mais  suivi  par  les  participants,  nous  a  permis  de  comparer
différentes manières et visions. Les discussions que nous avons partagées se sont faites
dans  un esprit  de  mutualisation des  connaissances  et  des  expériences,  à  partir  des
expériences de chacun et  autour des travaux mobilisés  par  nos lectures.  L’urbanité
commune à un certain nombre des recherches des participants a permis de fournir un
noyau dur de références, mais la diversité des participants ne nous a pas réduit à un
seul  terrain  et  nous  a  permis  de  poser  les  questions  de  l’universalisation,  des
circulations, des transferts, plus largement. La conférence continuera dans cet esprit
l’an prochain, avec une implication importante des participants au séminaire,  et en
maintenant l’exigence de préparation par des lectures qui a été fructueuse cette année.
L’actualité des propositions diverses « d’histoire croisée », de « connected histories » et
autres  approches qui  déterminent leur objet  au croisement des histoires  nationales
nous donne par ailleurs des perspectives constantes d’enrichissement méthodologique,
dont nous comptons bien profiter.
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